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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento 
ante ustedes la Tesis titulada “Producción y Exportación de arroz peruano  2006 - 2013.”, la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación 
para obtener el título Profesional de Licenciada en Negocios Internacionales. 
El presente trabajo consta de las siguientes partes: 
Parte 1: En la Introducción se expone la realidad problemática, antecedentes donde menciono 
investigaciones realizadas que son como base para seguir con el desarrollo de mi investigación  y 
datos que justifican la investigación y el Marco teórico en la cual se utilizaron fuentes primarias 
que han servido para tener noción más amplia del tema. Dentro de esta introducción se hace 
mención a tres puntos clave: problema, hipótesis y objetivos. 
Parte 2: Marco metodológico consta de variables, Operacionalización de las mismas, Metodología, 
Tipos de estudio, Diseño de la investigación, Población, Muestra, Técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, Métodos de análisis de datos y Aspectos éticos. 
 Los resultados después de realizar el estudio adecuado serán procesados para tener tablas y 
gráficos que nos permita hacer la interpretación de los mismos.  
Parte 4, 5, 6 y 7: Discusión, conclusiones y recomendaciones, y referencias bibliográficas estas 
partes están relacionadas a la interpretación de los resultados.  
Así también se presentan los anexos como aquella información adicional y no menos importante 
en esta investigación. 
Esta tesis no hubiera sido posible realizar sin la ayuda de las diferentes instituciones que apoyaron 
para la culminación de esta investigación por lo cual quiero agradecer en especial a la universidad 
Cesar Vallejo por el apoyo brindado para poder realizar mi tesis a los asesores de tesis que me 
apoyaron el Profesor Carlos Alberto Choquehuanca Saldarriaga por su apoyo constante en la 
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El objetivo de la investigación es determinar cual ha sido la evolución de la producción y 
exportación de arroz peruano en el periodo 2006  al 2013 el cual tiene como finalidad conocer la 
evolución de la producción de arroz  en nuestro país en los últimos siete años hasta la actualidad, 
para ello se recabó información acerca de volúmenes de producción, principales empresas 
productoras, valores de producción y precios de producción para presentar como ha sido la 
evolución la cual efectivamente en los últimos años ha sido favorable para el país.  Mediante el 
estudio del progreso de las exportaciones de arroz y sus indicadores como valores de exportación, 
volúmenes de exportación, precios de exportación, principales empresas exportadoras de arroz y 
los principales destinos de exportación de arroz hemos determinado que dichos indicadores 
presentan una tendencia creciente y favorable para el Perú. Para finalizar esta investigación 
hemos llegado a la conclusión que si existe  una relación favorable y significativa entre la 
producción y exportación de arroz ya que ha mayores volúmenes de producción también se 
incrementan los volúmenes de exportación de arroz lo cual favorece de manera significativa al 





The objective of the research is to determine what has been the evolution of the production and 
export of Peruvian rice in the period 2006 to 2013 which aims to understand the evolution of rice 
production in our country in the past seven years to the present for this information was gathered 
about production volumes, leading producers, production values and prices of production to 
present what has been the evolution of rice production in the country, which effectively in recent 
years has been favorable for the country.  
By studying the progress of rice exports and indicators as export values, export volumes, export 
prices, major exporters of rice and the main export destinations of rice we have determined that 
these indicators show a growing and positive trend for Peru. Finally this research have concluded 
that if there are a positive and significant relationship between production and rice export since it 
has higher production volumes in export volumes of rice which favors significantly the country so 
have increased and the gross domestic product PBI. 
  
